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X Всероссийское совещание руководителей  
служб информации по культуре и искусству
3—4 октября 2017 г.
3—4 октября 2017 г. в Российской государственной библиотеке состоится X Всероссий-
ское совещание руководителей служб информации по культуре и искусству «Библиотеки в 
информационном обеспечении реализации государственной культурной политики: основ-
ные направления и задачи.
Цель совещания — обсуждение вопросов современного развития научно-информаци-
онной работы в сфере культуры и искусства, в том числе:
● формирование и использование информационных ресурсов по культуре и искусству;
● внедрение современных информационных технологий в информационно-библиотечное 
обслуживание ученых и специалистов культуры и искусства;
● методическое обеспечение и подготовка информационных специалистов библиотек 
и служб информации.
В программе совещания — пленарные заседания, вебинар, мастер-класс и круглый стол 
«Актуальные вопросы развития служб информации по культуре и искусству». На совещании 
состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей VI Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству.
К участию приглашаются специалисты органов управления культурой, руководители 
библиотек и других учреждений культуры и образования. Регистрационный взнос не взи-
мается. Проезд и проживание участников совещания — за счет направляющей стороны.
Заявки на участие в совещании следует направлять в Российскую государственную биб- 
лиотеку до 1 сентября 2017 г. на электронную почту gorbunovaav@rsl.ru. В заявке следует 
указать фамилию, имя, отчество, должность участника; тему доклада (сообщения); полное 
наименование организации, которую участник представляет; контактные телефоны.
По итогам совещания будет издан сборник материалов.
Информационная площадка для размещения документов совещания — сайт Российской 
государственной библиотеки «Росинформкультура».
Контакты:
Анна Викторовна Горбунова, 
главный библиотекарь Центра по исследованию проблем  
развития библиотек в информационном обществе
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